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Abstract 
 
Santa Maria Catholic Elementary School is one of the school that implement character education in 
Indonesia. With the availability of Vinsensian Habitual subjects, children are educated to shape their 
character from an early age. However, the material in Vinsensian Habitual subject has a high 
language context, and the lack of existing learning media to makes teacherbe through difficulty in 
teaching and learning activities. This study discuss the design of learning media in the form of 2D 
animated video on Vinsensian character. The result of this research is a learning media present in the 
form of 2D animated video able to increase student learning interest and easy to understand the 
material. 
 




Sekolah Dasar Katolik Santa Maria merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan 
karakter di Indonesia. Dengan diadakannya mata pelajaran Pembiasaan Vinsensian, anak-anak dididik 
untuk membentuk karakternya sejak dini. Namun materi yang ada dalam pelajaran Pembiasaan 
Vinsensian mempunyai konteks bahasa yang tinggi, serta kurangnya media pembelajaran yang ada 
membuat guru mengalami kesusahan dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini membahas 
tentang perancangan media pembelajaran dalam bentuk video animasi 2D mengenai karakter 
Vinsensian. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah media pembelajaran yang disajikan dalam bentuk 
video animasi 2D mampu meningkatkan minat belajar siswa dan mudah dalam mendalami materi. 
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